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Abstract
This thesis examines Estonia’s public media perception of China in three
prominent Estonian daily
newspapers: Postimees, Eesti P&auml;evaleht and &Otilde;htuleht. Drawing from
the constructivist theory and
media framing theory, this thesis argues that journalists contribute to beliefs,
identities, and
perceptions. Furthermore, the journalistic practices of big countries also influence
the journalistic
predisposition. This thesis adopted media frame analysis to decode the most
prominent news frames
on China during 2013-2016 in the three aforementioned newspapers, and argues
that, in general
Estonian public opinion is rather negative toward China in certain categories.
Research found no
difference in the representation between the three publications. This thesis also
argues that China
does not receive enough attention in the minds of opinion leaders. A further
conclusion is that there
is a lot of ambiguity amongst the Estonian public over what kind of state China
is/will be. This
thesis will conclude by providing some suggestions to improve China’s image in
Estonia.
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